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Furthermore,	 the	Reid	Technique	 (which	 is	 the	most	popular	 training	











deception	cues.	Some	 recommendations	 for	 a	good	 training	program	
are	underlined.	
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intenciones	 de	 testigos,	 víctimas	 o	 agresores	 debe	 obtenerse	
también	 mediante	 una	 entrevista.	 Esto	 hace	 que	 ésta	 sea	 una	
herramienta	de	capital	importancia	para	el	trabajo	de	la	policía,	
en	especial	durante	las	fases	iniciales	de	la	investigación	(Bull,	















porque,	 a	menudo,	 los	 programas	de	 entrenamiento	utilizados	





El Entrenamiento de los Policías
En	 este	 apartado	 vamos	 a	 examinar	 la	 medida	 en	 que	


















































los	 resultados	 de	 la	 investigación	 en	 términos	 probabilísticos:	
quizás	los	policías	entiendan	que	la	ciencia	es	una	herramienta	
útil	solamente	si	les	ofrece	métodos	infalibles	de	detección,	lo	














cuerpos	 de	 Texas,	 tanto	 al	 principio	 de	 su	 carrera	 como	 más	
adelante.	 Los	 datos	 mostraron	 que	 sólo	 el	 %	 de	 la	 muestra	
había	 recibido	 algún	 tipo	 de	 entrenamiento	 formal	 durante	el 
inicio de su carrera,	 ya	 fuera	 como	parte	de	 su	 formación	en	
la	 academia	 (30%)	 o	 bien	 durante	 algún	 seminario	 específico	
sobre	el	tema	(2%).	En	la	mayoría	de	los	casos	dicha	instruc-	
ción	había	consistido	en	talleres	de	dos	días	de	duración	(ocho	
horas	al	día)	 compuestos	meramente	por	clases	 teóricas	 sobre	























Colwell,	Leach	y	La	Fon	 (200)	 son	más	elevadas	que	 las	de	








No	 tenemos	constancia	de	ningún	estudio	 similar	a	 los	
anteriores	 realizado	 en	 España.	 Sin	 embargo,	 entre	 los	 datos	
demográficos	de	los	participantes	de	un	trabajo	actualmente	en	
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módulo	 estaba	 compuesto	 por	 distintas	 unidades	 didácticas,	 y	
cada	unidad	didáctica	costaba	de	distintos	temas.	Considerando	
la	relación	entre	el	número	de	horas	de	formación	y	el	número	
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modificasen	 sus	 contenidos,	 introduciéndose,	modificándose	o	
eliminándose	 algunos	 temas.	Por	 ejemplo,	 en	 el	manual	 de	 la	
asignatura	“Psicología	Social	II”	del	segundo	curso	de	la	Escala	






















Sociales)”,	 se	 ofrece	 formación	 sobre	 procesos	 psicosociales	




A	pesar	de	 todo,	 la	 formación	en	detección	del	engaño	
sigue	siendo	muy	escasa,	ya	que	el	Plan	de	Estudios	del	200	ha	
suprimido	las	asignaturas	del	anterior	Plan	en	las	que	se	ofrecía	
información	 sobre	 el	 tema	 (“Investigación	 e	 Información”	 y	
“Psicología	Social	II”).	No	obstante,	la	detección	del	engaño	se	
trata	en	dos	asignaturas.	En	una	de	ellas,	“Gestión	de	Recursos	

































Inbau	et	al.	(2004)	Criminal interrogation and confessions,	que	























la	empresa	John E. Reid and Associates.	Dicha	empresa	afirma	



















































































1.	Contarlo a  ¿A	quién	ha	contado	algo	sobre	esta	entrevista?
Seres Queridos
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¿Funciona	la	Técnica Reid?

















indicadores conductuales del engaño que proponen Inbau et al. 
no coinciden con los resultados de la evidencia científica acu-
mulada a lo largo de varias décadas de investigación empírica.	
En	palabras	de	los	propios	autores:	
En	 general,	 estos	 resultados	 sugieren	 que	 el	 modelo	 de	 Reid	
de	conducta	no	verbal	es	abiertamente	simplista	y,	en	algunos	
















































































factual	 sistemático”,	 que	 consistió	 en	 pedir	 a	 dos	 evaluadores	
distintos	que	vieran	las	entrevistas	y	que	estimaran	la	probabilidad	
de	 “culpabilidad”	 o	 “inocencia”	 de	 cada	 sospechoso	 en	 cinco	






































el	 entrenamiento,	 logró	 juzgar	 correctamente	 a	 ocho.	 Si	 bien	
este	 incremento	es	pequeño,	 la	diferencia	fue	estadísticamente	
significativa.	Pero,	de	nuevo,	este	estudio	se	ve	también	plagado	
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diferencia	de	20	participantes	“inocentes”,	otros	20	participantes	
“culpables”	cometieron	un	delito	simulado.	De	este	modo,	la	ino-	









































predicciones	 de	 Inbau	 et	 al.	 (2004).	 Cuando	 examinaron	 las	
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apuntado	 anteriormente	 que	 el	 interrogatorio	 propuesto	 desde	






¿Conocen	 los	 policías	 españoles	 la	 Técnica	 Reid?	 Es	









































en	 la	 conciencia	 del	 culpable	 y	 más	 grave	 que	 las	 imprecisas	 preguntas	
control.	Para	más	información	véanse,	por	ejemplo,	Iacono	y	Lykken	(199),	
Kleiner	(2002)	o	Lykken	(199).
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va	en	sentido	opuesto	al	que	ellas	creen	(por	ej.,	tanto	policías	
como	la	gente	en	general	creen	que	la	mentir	se	hacen	más	mo-






































































(véase	Global Deception Research Team,	200).	
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Precisión	de	los	Policías	al	Juzgar	la	Veracidad
El	que	 los	policías	 tengan	creencias	 erróneas	 sobre	 los	











































































han	estado	más	 inclinados	que	 las	personas	 legas	a	 juzgar	 los	
fragmentos	como	mentiras”	(Vrij,	200,	p.	14).	El	autor	tam-
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Efectos del Entrenamiento en los Estudios de laboratorio
Efectos	del	Entrenamiento



























2.	 que	estén	dispuestos	a	 reconocer	que	 los	 investigadores	en	
este	tema	disponen	de	información	importante	y	relevante,	y















es	 muy	 leve:	 los	 niveles	 promedio	 de	 aciertos	 en	 el	 conjunto	
de	estudios	revisado	por	Vrij	son	del	3,40%	en	los	grupos	no	














































mento de la precisión global que se ha observado como resultado 
del entrenamiento podría ser consecuencia de un incremento de 
la precisión al detectar mentiras, pero no de un aumento de la 
precisión al detectar verdades. Quizás el único efecto del entre-
namiento consista en sesgar las respuestas hacia la mentira, lo 




propio,	hallaron	que	tanto el hecho de ser policía como el haber 
recibido entrenamiento para detectar mentiras no resulta en un 
incremento significativo del nivel de aciertos, sino en una ten-
dencia a juzgar las declaraciones como falsas.	A	este	fenómeno	
los	autores	lo	denominaron	“efecto	del	sesgo	del	investigador”	
(investigator bias effect).	
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En	 definitiva,	 podemos	 concluir	 que:	 (a)	 aunque	 hay	
algunas	discrepancias	entre	los	distintos	estudios,	en	general	el	
entrenamiento	parece	producir	una	leve	mejora	en	la	precisión	





















búsqueda	 de	 indicios	 de	 engaño.	 Como	 consecuencia,	 tras	 el	









declaraciones	 falsas,	 sino	 también	 en	 declaraciones	 verdade-
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el	grupo de entrenamiento tradicional se	sometía	a	un	programa	
de	entrenamiento	para	detectar	mentiras	en	el	cual	se	enseñaba	
a	 identificar	 supuestos	 indicadores	 de	 la	 mentira;	 el	 grupo	 de 
entrenamiento alternativo	se	sometía	a	un	programa	de	entrena-
miento	para	detectar	verdades	en	el	cual	se	enseñaba	a	identificar	



























¿cómo debe ser un Entrenamiento Eficaz?
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la	precisión,	sino	la	suspicacia	y	la	confianza	en	lo	acertado	de	
los	juicios;	véanse	por	ejemplo	Alonso,	2009;	Meissner	y	Kassin,	



























En	 cuarto	 lugar,	 es	 necesario	 que	 los	 indicadores	 del	
engaño	 que	 se	 enseñen	 durante	 el	 entrenamiento	 se	 basen	 en	
la	investigación	científica	y	no	en	creencias	de	sentido	común.	
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Tabla	3.	Requisitos que Debe Cumplir un Buen Programa de Entrenamiento 







































































Tabla	 3.	 Requisitos que Debe Cumplir un Buen Programa de Entrenamiento 
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Los	meta-analistas	suelen	utilizar	el	índice	d	de	Cohen	(19)	
















si no hay indicadores válidos de engaño, ¿qué indicios deberían 
utilizarse para los programas de entrenamiento?	
Una	 posible	 respuesta	 a	 esta	 pregunta	 se	 encuentra	 en	
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y	la	generalizabilidad	en	la	Tabla	3).	O,	al	menos,	hay	que	instruir	
a	 los	entrenandos	sobre	 las	situaciones	particulares	en	 las	que	
discrimina	cada	clave.
Además	de	enseñar	qué	claves	discriminan	en	qué	situa-












































































Masip,	 Alonso	 y	 Herrero	 (200,	 pp.	 49-00),	 o	 Vrij,	 2004a,	
2004b,	200	[último	capítulo]).
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